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安売号 f、来F子J5n 国釜~{開s種郵便物認可J第 789号第ワ89号
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曲賞での縞Jk(ダビング)ができるエデ1?~モーに .Ji li ti 'iHハイ77イf.t綬Aスプリフト/インター
キャリア切換え}j式、金メヅキオーディオ堵 f‘恒俊，f;銅線、サイマノレキャスト機能、タイマ一連動コンセント.
.7-1ヒ香組の勺ヒ ，-.-ru言 'もJ)1，t')入とヲaιら .ir.: 1: 作帽 主上 "・~、 ・i!.'T1受悶する土とのて き S守ん 4・奪 .1:ヒテョtc. .. tJ最u・n
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1986年 1月 20日
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雨垂れがつかないポンチョ式ビニールコート
〈月曜日〉
，.-/'、
ネット使用収納袋「ユニパックJ
床ずれしない看護用ベッド① 
③ 
① 
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ツ
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安寿 f、来斤lIn
(081)0a8 
国壬~(第 3種郵便物認可)
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しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどL
呉羽化学(662) 9611 (大代表)
、帳
6を窒些じめて雪空?':7
ヲ£ヲ・
作103東京都中央区8
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださ川
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ますL
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありますL
⑮資生堂|広報室|
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
10傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの症
| 状がある働位にはお使いにならないでください.
10化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください.
① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
②使用したお肌に直射日光があたって上配のような異常が
あらわれた場合
0そのまま化粧品績の使用を続けますと症状を感化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
渇かお近〈の資金'.1:5醐貸噌首相級君、日にご相桜ください.
